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Aloitin informaatiolukutaidon 
opintosuunnitelma –hankkeessa suunnittelijana  
syyskuun alussa. Hankehan on jo loppusuoralla, 
joten työrupeamani kestää  
tällä erää tämän syksyn. Kiinnostava tehtäväni 
on viedä hanke päätökseen ja  
vetää langat yhteen. Oleellista on myös pohtia, 
kuinka IL-hankkeeseen  
liittyvät yhteistyöverkostot voisivat toimia 
jatkossakin.  
Olen muuttanut hiljattain takaisin 
pääkaupunkiseudulle. Asuin viitisen  
vuotta Tampereella, jossa opiskelin 
informaatiotutkimusta. Töissä olen  
ollut aiemmin yleisissä kirjastoissa ja 
muutaman vuoden ajan olen myös  
vetänyt tiedonhaun perusteiden ja tiedonlähteiden kursseja kirjastoalan  
opiskelijoille.  
Ammatillisesti olen IL-asioiden ohella kiinnostunut myös kirjastojen  
strategisesta suunnittelusta, erityisesti henkilöstön näkökulmasta.  
Olennaistahan on, että kaikilla suunnitelmilla on yhteys käytännön työhön  
niin, ettei strategiaa lähestytä pelkästään itse suunnittelun ja  
strategiapapereiden vuoksi.  
Vapaa-ajalla tulee tehtyä kaikenlaista mukavaa. Iloa elämään voivat tuoda  
todella monet asiat: reipas kävelylenkki, museokäynti, kuppi hyvää kahvia,  
jopa spontaani vanhojen lehtien bongaus keräyspaperilaatikosta…  
Sosiaalisuus on myös tärkeää. Vaikka välillä tarvitseekin aikaa itselleen,  
mukavinta on kyllä viettää aikaa ystävien seurassa.  
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